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要旨 
 
ワンディラ、ラミタアリ。2015． 三 池  崇 史 の映画  「Crows 
Zero 」における、集団主義 コンセプト。ブラウィジャヤ大学 日本語教育学科。 
 
指導教官  ：レトノ．デウィ．アンバラストゥティ 
キーワード ： 文学人類学、mise-en-scene、集団主義。 
 文化になった日本人の習慣の例えとしては集団主義がある。集団主義に
影響されている一つの習慣として日本の少年の管理がある。集団主義グル
ープにしばら性質を持っている人であり、強い連帯はグループの一部を感
じている。本研究では映画「Crows Zero 」における管理の集団主義を研究
した。 
 本研究では、「文化は文学人類学の生活から見える」というスワルヂ。
エンヅレスワラが述べた高校学校文学および集団思考、集団生活、という
の集団主義の理論をもとにして分析した、mise-en-scene の研究方法を使
用した。 
 本研究の結果として、映画「Crows Zero 」において日本の少年の管理で
集団主義、集団思考、集団生活をみつけた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Wandira, Ramita Ari. 2015. Konsep  Shuudan pada Film Crows Zero karya 
Takashi Miike.  Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang. Fakultas 
Ilmu Budaya.Universitas Brawijaya. 
Pembimbing     : Retno Dewi Ambarastuti 
Kata Kunci        : Antropologi Sastra,  mise-en-scene,  Paham  Berkelompok. 
      Salah satu kebiasaan masyarakat  di Jepang  yang menjadi sebuah  konsep 
hubungan sosial masyarakat Jepang  adalah  konsep  berkelompok. Hubungan 
sosial masyarakat Jepang yang juga dipengaruhi oleh paham  berkelompok salah 
satunya adalah di dalam remaja di Jepang. Shuudan shugi adalah budaya 
masyarakat Jepang yang mempunyai sifat terikat pada kelompoknya. Mempunyai 
nilai kebersamaan yang kuat sebagai akibat dari merasa dan menjadi bagian dari 
kelompoknya. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini, penulis meneliti 
bagaimana  konsep  berkelompok dalam serial film crows zero karya Takashi 
Miike. 
      Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan pendekatan antropologi 
sastra dan  konsep  berkelompok yang mencakup orientasi berkelompok, 
kehidupan berkelompok, dan kesadaran berkelompok. Dalam meneliti film crows 
zero ini, penulis juga menggunakan teknik mise-en-scene. Hasil penelitian kali ini 
menunjukkan bahwa dalam film Crows Zero ini terdapat dialog serta adegan yang 
mencerminkan  paham  berkelompok, orientasi berkelompok, kehidupan 
berkelompok dan kesadaran berkelompok yang ada pada remaja di Jepang.   
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